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Algunos datos sobre asfalto. -P1·incipales mtnns de a8fo. lto.- En Francia 
existe la mina Seyssel en el departamento de Ain, cerca del deslinrle con I talia. Se es· 
tiende en las dos márjenes del Uódano. i la capa tiene un e~pesor rl e m. 2,!)0 a m. 3,1JU 
alcanzando en un punto hasta m. k,UO de espesor. Pertenece a la Compañía de Asfal · 
tos de Paris. 
Otra mina es la de Vctl-cle-T?·avers en Suiza, en el canton de Neuchatel, esplotada 
por una compañía inglesn. 
En Sicili ¡~ se encuentra In mina de R agttsa , que alcanza a una potencia de 30 me-
tl"os. Esta sola min11. podría abastecer al mundo en tero. Es esplotada por cuatro compa-
ñías-diferen tes. 
· Estas tres minas son actual mente las mas importantes que existen. Fuem de ellas 
hai otras de menor im portancia, como estension i como calidad del mate ria l en Francia, 
Alemania, 1 tal in. i España. 
Densidad del a8falto. - Peso medio del metro cúbico de asfa lto 
(calcár~a betuminosa), en masa compacta.. . . . . . . . . . ... ... . 2,235 Kgs . 
Peso del m 3 de asfalto en t rozos de 8 cm ...... . ..... . . ... . . .. . ·1,400 )) 
Peso del m1s de asfalto en poi vo, que haya pa--ado por un ! :1111 i"l 
de mal las de 2 Y:i m/rn ....... . . . .. .. . ...... ........ ........ . l ,4UU » 
Peso del m 3 de a.sfi•lto comprimido . . . . . . . . . . . . . ...... .. . ... . :t,:.!OO » 
· Gomposicíon del concreto de fnndacion de ctsj alto comprimido.-La composicion 
del concreto de fundacion del asfalto comprimido, en uso en los trabajos de París, es la 
siguiente: e l concreto se compone de una parte de arena, dos partes de casc~'jo i can ti -
dad variable de cemento. S~ emplearon 200 kg:>. de cemento por m 3 d e concreto, pero se 
ha bajado a 150 i au n a ¡ :¿o kgs. 
Para Jos tmbaj os de asfa lto compri mido se ex ije el empleo del cemento, que es. im-
permeable, proscribiendo el uso de la cal. 
El concreto se confecciona de la manera siguiente : se toma un c~ion sin fondo de ~ 
a !4 de m a; s.~ traz>\ interiormente una ray¡¡, horizontal a los % de su altura; se echa 
cascajo hasta esta raya; se llena el caj on con a ren¡¡,; i se agrega en seguida fa cantidad 
de cemento determinada. (Por ej emplo, si e l cnj on es de y,¡ de m 3 i se ha consul tado la 
cantidad de 120 kgs. de ce mento por m3 de concreto. se agregarán :10 kgs. de cemento). 
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Se c¡ui ta el eaj on, se hace la mezcla en seco por medio de palas, desp ues se echa el agun 
necesaria poco a poco. con regaderas, i ctwndo todo esté bie11 amasado, ya estará el con-
creto e n bu(•nas cond iciones pnm emplearlo. 
F6nmtln ]1((1'n dete1·mina1· el bombeo de las calzvdas de asfalto de P?-1'Ís . - !11 r. 
Al lard , in_jeniero en jefe d e pucnt-<'s i calzadas, director del servicio d e la via públic>t de 
París, ha prop uf',;to J,t ~iguicntc fclrmnla para calcular la flecha del perfil parabólico de 
las calzarlas de a~falto comprimido: 
en l1t cual L es el ancho de In calzada. 
IJe ac¡uí el cua·Jro de las H echa~ i bombeos c¡ue resul tan de la aplicacion de esta 
fórm ula: 
:\~·~ JIO DE. l. tb <A l 1 E:' 
Uomheo o sea 
:\ncho L <1~ la calza· l'l~cha J': dada por ta lrelacion ~entre la Ae-
da nsfahad.t l formula L 
cha i el anchn 
m. m. 
Oalle de JO m. CUlO ft,U04 1 j i() 
12 7,2U 0,100 l fi2 
] :) IJ.OU 0, 1<!2 1/74 
:.!0 l:!.UU 0.1 f> 7 1/76 
Bulcv,\re:; i aq;nida~ ... . f . 1-l .OIJ 0,1 1 1 83 ........ l l 16,011 0,20:) 1/83 
D u¡·tteÍO?! (le las C!t/ z;ad((s tl e (ts¡; t(lu I:UtttJ'' ' Íul:c l v. - En una C<lllc en yue el asfitl to 
natural durarin l :) aiíos, se puNh• admitir que el a•fa lto fal ~ificado, preparado con cuida -
do, resistirá f> o G aiíos i el falsificado de m:tla calidad 2 a 3 años. 
Costo co111¡)((mt-i.1;o, en P tt?·is, rle lct calzada ele a.~f'ctlto corn1n·imido 1. ele maclel'a 
E l asf:<ILo ele 0,0:> m. de esp<>~or·, colocado sobre concreto de ceme nto de 
O, 1 f¡ m. de c~pcsor, (udopLndo e n París por las calles de circ nlacion ordi-
n<uia) se pag:l el m.~ a ... . . ... ..... . . . . .. . . . . ..... . .. , . . . . .. .. . 19,50 fr. 
La conservacion ·Je c~ta calzada, por m. 2 i por aiío, despues d e veinte meses 
de con~en·ncion gmtu ita, CtH'"ta a la ciudad . .' ..................... . 
En las calles de gmu tráfico, el asfalto pnesto con U,U6 m. de espesor, sobre 
0,20 d e concreto, se paga el m. 2 a ...... .. .. . .................... . 
E l precio de conservacion es el mismo q nc para las otras ca lles, o sea por m." 
El p:1vime nto de madera de pino de 0,15 m. de e~pesor, colocado sobre con-
creto de cemento, cuesta el m. 2 .• .••• • ••••••• • ••• • ••••••••• ••• ••• • 
Su conservacion es pagada con una g arantía g rat uita de seis meses, el m. 2 • • 
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